






Ⱥɤɬɢɜɢɡɚɰɢɹ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɞɜɭɯ ɫɜɹɡɚɧ-
ɧɵɯɦɟɠɞɭɫɨɛɨɣɷɥɟɦɟɧɬɚɯ:ɩɪɢɧɰɢɩɚɯɢɩɪɨɰɟɫɫɟɈɧɢɧɟɦɨ-
ɝɭɬɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɬɶɨɬɞɟɥɶɧɨɢɡɚɜɢɫɹɬɞɪɭɝɨɬɞɪɭɝɚȻɟɡɩɪɢɧɰɢ-


































































ɋɂɇȼȺɅɂȾɇɈɋɌɖɘȼɌȺȾɀɂɄɂɋɌȺɇȿ: ɉɊȺɄɌɂɑȿɋɄɂȿȺɋɉȿɄɌɕ   ___
ɢɵɟɩɨɡɠɟɪɟɲɟɧɢɟɭɫɬɪɚɧɹɥɢɧɟɫɢɦɩɬɨɦɵɚɨɫɧɨɜɧɵɟɩɪɢɱɢ-
ɧɵɈɬɜɟɬ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ ɩɨɱɟɦɭ"ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɥɸɞɹɦ ɥɭɱɲɟ ɩɨɧɹɬɶ 
ɫɜɨɢ ɥɢɱɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢɥɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɜɨɟɝɨ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜ ɛɨ-
ɥɟɟ ɲɢɪɨɤɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ. ɍɱɚɫɬɧɢɤɢ ɢɦɟɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭ-
ɱɢɬɶ ɩɨɥɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɫɜɨɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɚɯ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɪɚɫ-
ɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɜɥɚɫɬɶɸ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɷɤɨ-
ɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɥɸɞɟɣ ɢɫɬɨɪɢɟɣ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ 
ɬɨɦɭ ɩɨɞɨɛɧɨɟ.
ɇɚ ɬɪɟɬɶɟɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ ɦɟɬɨɞɵ ɢ ɬɚɤɬɢɤɚ ɪɟ-
ɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɬ.ɟ. ɞɚɟɬɫɹ ɨɬɜɟɬ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ: ɤɚɤ"ɑɥɟɧɵ ɫɨɨɛ-
ɳɟɫɬɜɚ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬ ɩɥɚɧ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɜɨɡɦɨɠ-
ɧɵɟ ɩɭɬɢ ɟɝɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ. ɗɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɩɨɢɫɤɨɦ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɲɢɪɨɤɨɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ.
ɇɚ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦ ɷɬɚɩɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ 
ɱɥɟɧɵ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɞɨɥɠɧɵ ɱɟɬɤɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɫɟɛɟ ɤ 
ɤɚɤɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɢɯ ɢɞɟɣ ɨɧɢ 
ɞɨɥɠɧɵ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɬɟ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɹ ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶ ɭ 
ɧɢɯ ɢ ɥɨɝɢɤɭ ɫɜɨɟɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɩɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. Ɉɧɢ 
ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɬɶ ɭɞɚɫɬɫɹ ɥɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɨɣ 
ɬɚɤɬɢɤɢ ɫɪɚɡɭ ɠɟ ɪɟɲɢɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɢɥɢ ɷɬɨ ɥɢɲɶ ɩɟɪɜɵɣ ɲɚɝ ɜ 
ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ.
ɇɚ ɩɨɫɥɟɞɧɟɦ ɩɹɬɨɦ ɷɬɚɩɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɱɚɫɬɨ ɨɧ ɧɨɫɢɬ 
ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɪɟɮɥɟɤɫɢɹ ɚɧɚɥɢɡ ɢ ɨɰɟɧɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ 
ɭɞɚɥɨɫɶɥɢɞɨɫɬɢɱɶɨɠɢɞɚɟɦɵɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɫɞɟɥɚɥɢɥɸɞɢɜɫɟ
ɱɬɨɞɨɥɠɧɵ ɛɵɥɢ ɫɞɟɥɚɬɶ"ɑɬɨ ɢɡɦɟɧɢɥɨɫɶ"ɑɬɨ ɰɟɥɟɫɨɨɛ-
ɪɚɡɧɨɫɞɟɥɚɬɶɩɨ-ɞɪɭɝɨɦɭɜɫɥɟɞɭɸɳɢɣɪɚɡ"[2]
ɋɟɣɱɚɫ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɪɹɞ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ ɱɥɟɧɨɜ 
ɨɛɳɢɧɵ ɢ ɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢɢ ɟɟ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ. Ʉ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦ ɢɡ ɧɢɯ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: ɨɩɪɨɫ ɱɥɟɧɨɜ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɫ 
ɰɟɥɶɸ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɩɪɨɛɥɟɦ ɢɧɮɨɪɦɚ-
ɰɢɨɧɧɨ-ɪɟɤɥɚɦɧɵɟ ɤɚɦɩɚɧɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬ-
ɜɟɧɧɵɟ ɫɥɭɲɚɧɢɹ.
ɋɟɝɨɞɧɹ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɞɜɚ ɩɨɞ-
ɯɨɞɚ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɱɥɟɧɨɜ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ. 
ɉɟɪɜɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɫɨ-
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ɊȺɁȼɂɌɂȿ ɆȿȾɂɐɂɇɋɄɂɏ ɂ ɋɈɐɂȺɅɖɇɕɏ ɍɋɅɍȽ ȾɅə ɅɘȾȿɃ ɫ 
ɂɇȼȺɅɂȾɇɈɋɌɖɘ ɜ ɌȺȾɀɂɄɂɋɌȺɇȿ:ɉɊȺɄɌɂɑȿɋɄɂȿ ȺɋɉȿɄɌɕ
ɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚɦɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɧɟɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɢ ɬ.ɞ.. ȼ ɨɫ-
ɧɨɜɟ ɷɬɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɥɟɠɢɬ ɬɚɤɨɣ ɜɢɞ ɭɱɚɫɬɢɹ ɱɥɟɧɨɜ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ 
ɤɚɤ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɤ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɧɢ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɛɵɱɧɨ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɞɥɹ ɬɟɯ ɤɬɨ 
ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬ ɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɨɩɪɨɫ. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨ - ɩɨɬɪɟɛ-
ɧɨɫɬɧɨɝɨ ɩɨɥɹ ɱɥɟɧɨɜ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɫ ɩɨɦɨ-
ɳɶɸ ɬɚɤɢɯ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɤɚɤ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ ɢɧɬɟɪɜɶɸ 
ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɚɧɚɥɢɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɢ ɬ.ɞ. [3]. ɉɨɫɥɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɨɥɭ-
ɱɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨ ɪɚɡɪɚ-
ɛɨɬɤɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨ-
ɞɢɦɵɯ ɩɨ ɢɯ ɦɧɟɧɢɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɞɥɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɫɭ-
ɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɟɦɟɣ ɜ ɫɨɨɛɳɟ-
ɫɬɜɟ ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɩɪɟɠɞɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɨɬɨɪɭɸ ɨɧɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɢ ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɪɟɫɭɪɫɵ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɦɧɟɧɢɟ ɱɥɟɧɨɜ 
ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɭɫɥɭɝ ɢ 
ɬ.ɞ. ɜ ɪɚɫɱɟɬ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɛɟɪɟɬɫɹ.
ȼɬɨɪɨɣ ɩɨɞɯɨɞ - ɷɬɨ ɨɰɟɧɤɚ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨɦ ɫɜɨɢɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨ-
ɫɬɟɣ ɈȽɉ - ɝɪɭɩɩɚ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɤɨɬɨɪɵɦ 
ɥɸɞɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬ ɢɯ ɢ 
ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɪɟɲɟɧɢɟ ɜɚɠɧɵɟ ɞɥɹ ɢɯ ɠɢɡɧɢ ɜ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɟ. Ɉɫɨ-
ɛɟɧɧɨɫɬɶ ɷɬɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ ɢɦɟɧɧɨ ɪɹɞɨɜɵɟ 
ɱɥɟɧɵ ɨɛɳɢɧɵ ɞɟɬɢ ɦɨɥɨɞɟɠɶ ɜɡɪɨɫɥɵɟ ɧɚɦɟɱɚɸɬ ɩɭɬɢ ɪɟ-
ɲɟɧɢɹ ɢ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɱɬɨɛɵ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ-
ɫɬɢ. Ʉɨɧɟɱɧɨ ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɩɨɦɨɳɶ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɫɩɟɰɢɚ-
ɥɢɫɬɨɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɧɨ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɫɚɦɢ ɱɥɟɧɵ ɨɛɳɢɧɵ ɚ 
ɧɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢ ɪɟɲɟ-
ɧɢɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ.
Ɉɱɟɜɢɞɧɨ ɨɛɚ ɭɩɨɦɹɧɭɬɵɟ ɩɨɞɯɨɞɚ ɦɨɝɭɬ ɢɦɟɬɶ ɦɟɫɬɨ ɜ 
ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɟ. ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ 
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɭ ɩɨɞɯɨɞɭ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɫɢ-
ɬɭɚɰɢɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɨɬ ɬɨɝɨ ɤɚɤɢɟ ɜɢɞɵ ɭɱɚɫɬɢɹ ɱɥɟ-
ɧɨɜ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɩɥɚɧɢɪɭɸɬ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
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